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Investor menggangap bahwa berita atau informasi yang didapat bersifat 
akurat, sehingga setiap keputusan investasi yang diambil cenderung menghasilkan 
bias. Penyimpangan atau bias ini menunjukan bahwa investor tidaklah 
sepenuhnya rasional, hal ini bertolak belakang dengan studi hipotesis pasar 
efisien yang telah berkembang selama tiga dekade terakhir yang mengasumsikan 
bahwa investor bersifat rasional dan behavior finance merupakan area penelitian 
yang membatah hal tersebut. Sentimen Investor merupakan salah satu area 
penelitian di bidang teori behavioral finance yang menganalisis perilaku investor 
dan bagaimana hal itu memengaruhi aktivitas pasar saham.  
Dengan kemajuan teknologi informasi beberapa tahun belakang ini, trend 
penggunaan media sosial sangat meningkat disemua kalangan termasuk 
didalamnya para investor yang aktif mencari berita atau informasi, termasuk 
didalamnya ada saran investasi yang diberikan oleh investor ahli. Dengan 
kemudahan dan keterbukaan informasi penyimpangan atau bias keputusan 
investasi akan semakin besar dan mempengaruhi cara investor untuk membentuk 
suatu kepercayaan atau sentimen. Platform sosial media twitter di rancang sebagai 
wadah berbagi informasi, cuitan atau ide antar investor, trader maupun pengusaha, 
untuk itu dalam mengkuantifikasi sentimen investor dapat diteliti melalui 
microblogs. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan studi moderasi berita dan 
tingkat kesepakatan investor pada pengaruh efek disposisi terhadap sentimen 
investor pasar modal di Indonesia.  
Menggunakan data trader yang aktif pada patform twitter berdasarkan 
cuitan harian dengan simbol tagar 60 saham perusahaan yang terdaftar pada bursa 
saham Indonesia dalam kurun waktu Januari 2015 – Mei 2020 sebanyak 10.533 
data. Menggunakan regresi analisis moderated moderation model, hasil penelitian 
ini adalah bahwa reaksi lesu ataupun berlebih investor terhadap berita perubahan 
harga saham dan berita negatif memoderasi pengaruh efek disposisi terhadap 
sentimen investor dimana besaran pengaruhnya akan bergantung pada tingkat 
kesepakatan investor. Efek diposisi, tingkat kesepatan investor, berita moneter dan 
kualitas informasi dari investor alpha mempunyai efek kondisional terhadap 
sentimen investor. Sedangkan interaksi kondisional antara variabel moderasi dan 
efek disposisi secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap sentimen investor 
terkecuali hubungannya dengan berita negatif. 
Kata Kunci: Sentimen Investor, Efek Disposisi, Berita, Tingkat Kesepakatan 
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Investors assume that the news or information obtained is accurate so that 
every investment decision taken tends to produce a bias. This deviation or bias 
shows that investors are not completely rational, where an investor does not only 
use his common sense in making investment decisions but is very likely to be 
influenced by the emotions felt at that time. Behavior finance is an area of 
research that refutes the efficient market hypothesis theory that has developed 
over the last three decades that assume that investors are rational. Investor 
sentiment is one of the research areas in behavioral finance theory that analyzes 
investor behavior and how it affects stock market activity. 
With the advancement of information technology in recent years, the trend 
of using social media has greatly increased in all circles, including investors who 
are actively seeking news or information and also investment advice given by 
expert investors. The ease and disclosure of such information lead to greater 
deviations or biases in investment decisions and also in the way investors form a 
belief or sentiment. Twitter is a social media platform that is designed as a forum 
for sharing information, tweets, or ideas between investors, traders, and expert. 
For this reason, quantifying investor sentiment can be investigated through 
microblogs tweets using social media data mining methods for the analysis of 
public sentiment. So, in this research, a study of news moderation and investor 
agreement level on the effect of disposition effect bias on investor sentiment in 
the capital market in Indonesia is conducted. 
This research using data from investors who are active on the twitter 
platform based on daily tweets with the hashtag symbol 60 company shares listed 
on the Indonesian stock exchange in the period January 2015 - May 2020 with 
10,533 data and 558 users. With the Regression test approach moderated 
moderation analysis, the results of this study are that underreaction or 
overreaction to news of stock price changes and negative news moderates the 
effect of the disposition effect on investor sentiment where the magnitude of the 
effect will depend on the level of investor agreement. Disposition effect, level 
agreement of investors, monetary news, and information quality from investors 
alpha have a conditional effect on investor sentiment. Meanwhile, the conditional 
interaction between the moderating variable and the disposition effect 
simultaneously influences investor sentiment, except for its relationship with 
negative news. 
Keywords: Investor Sentiment, Disposition Effect, News, Agreement Level of 
Investor, Microblogging Investor, Investor Alpha
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